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6chs.ngeg d.*ns le aux
Etats melnbres telatives  i  1a blod6grad'abi1it6 des
sensible aux r6actions d.e lfopinion publique
pollution d.u mi'i'ieu'naturel,  en'$6ii6ra1, 6t plus
dea raurr':a mis a1i:bdin'it dans u4.,d,61ai tr€s':'6duit, dee eaux, a mls au tr)o].nt ctans un ,del-a]. Tles reou1
une pioposition  d.e dLrective concernant le rappro-
. I.ii  L r: .i'.i. - i. a  r ,i.'li
' r :1.:r), :1,,,; ?',r:  .,; 5':  ;.'
r..  ,.-t  ..  -  i  it'  ,
Qette proposition
l'  ..  t  ^,  -a  '. de d.lrect j+ei'J ''ed'd lirarrsmj-se
i.r  ':',i|i,
au C'onseil }'e 17 "juin 1971
tetibfi"sant"un.p"oEiarm6  en'vue de lr6limination dei.-entraves.techhiques  aux
,6chqnges'a.g p"oa,'l!y rnaus!,1iels.. T" "lI:1,,e 
1? trfis:-b1",1h"::'*: 
-9: Ii:fl
"t 6t"b1i"5ant"un.p"oeiarm6  en' vue
6chanEes'd" o"oi.tlTs industriels En effet,  5. 1a'tr$isibme phasei'de' C6 prog?amme,
ia'rulriEue'-',Diversr'.  figurent des t'D6tergents et'prod.ui'ts"de les5ivag6r.
ttji  f-iiltl  i:ila:)'.i'l::a.  't  .:  :.,.:,  -.i  -  ,  r.:.:  i,r  i:::'
i  i,  :,i)j  j.,, ..,il  :.-1i.,  I,i
ont p" 's l inspirer d e' ceqlaines  d i-SpOS11-i"as  16gts1atives , d 6 jd 'e:sistantesli sur 1e
:'tes 'sei. seivi-ces de 1a Commission;  p., ;'plo-ur'ltf dlaboration d.e'rcett6 d.irective,
Lons . 16stslatives  .  d 6.id 'existante5' sur t
planieurop6eir et sur des"accord.s lilte#fiatiorrau*i' 
: ' ).  :
::  -,..El1.",gst,l,qige  en ex6cution d.e Ia r6solution du Consgfl {u 28 nai- 1969
.qoUp 1a ru
5 rrroi3., ?gTlq . r : i4f ormation.{e!}g.  ,,
i-t.!(:: tt- ig"'igents  de surface gmliloy6s ;rrsqrrile $q,inlegant qnt provoqu6 do gpaves
d.ommageiitr6cstoelquesta. cause ae ieui.'i,iorr-lioa6gra&JtltitO  's i1s'he'sublssent pas
1e processus  d.e transformation, ctest-b-d-ire 1e passage d.run conpos6 chimique
assez complexe i  un autre'beaucoup pLus simpl-e comme 1reau, ltanhyd.rlde cd.rbonique,
1 | amnoniaque .
Les agents de surface non biod.6grad.ables  sont nocifs pour 1a faune et la
flore aquatique; i1s altbrent Ia nature physique cl-u sol,  faci-Iltant  ainsi  les
ph6nombnes d-t6rosion. I1s accentuent  1o caractbre d"angereux d"es autres agents
toxiques pr6sents d-ans lteau et provoquelnt 1a spectaculaj,re formation d.e mousses,
qui emr:6che les {changes d"roxygdne et acc6lbre le  processus d.reutropbisation.
Lbsl't'iavaux ont d,6but6 au sein du groupe de travailitProd-uits m6nagersrt
qui. a d.6cid6 Ia cr6atien drun groupe "ad hocrrttBiod6grg,d.abilit6  des d6tergentsrl
"Suitet'il laf'tianSnissionls'''l'aoeomrlission Ie ?tjanvier ''1'971', en application de
'it6.ecqra au'?8 mai l96g' "oh"""nant Le "qtatu f,uo", de deux'projets  d'am6t6s
frtinciis t6fitifs  I  l.'interdiction du dSversement d-e certains d6tergents aafis 1es
;-4il';;";;i;i;iiqi,is";ii;;;;iii;  r't:J",r".il;-;; a'i" 'ae1"*""tatioi 
de ra 'l'i'"" en vente de Ces d.6tergent3. 
:'
i:r ",i.: ''1  ' Ijes'triviux  d.ii"groupe'iiad 'ho"''' ilBiod6grad.abilit6 des d.6tergents" ont 6t6
'  men6s "rr""''g""rrde rapidit6 :pour'd,es raisons"imp6neuses rle sant6 publique. :Ainsj-,
-l-a Commis"ion a pu'iespeite" r"  a6r"i  pr6vu fiai.'re'paragriphe b) tle liaccord
concernant 1e "statu quoil et faire  parvenii'1a proposition d.e directive  au Conseil